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Éguisheim – Parking de la mairie,
Grand’rue
Opération préventive de diagnostic (2017)
François Bachellerie
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 La prescription de diagnostic archéologique sur la commune d’Éguisheim, parking de la
Mairie, Grand’Rue a été motivée par le projet de d’extension du parking de la place de
la Mairie situé dans un environnement archéologique extrêmement riche en gisements
de toutes périodes.
2 L’opération concerne une surface d’environ 9 000 m2 et a été réalisée par une équipe de
deux agents d’Archéologie Alsace du 29 au 31 août 2017.
3 Le  diagnostic  a  principalement  révélé  la  présence  d’une  occupation  de  La Tène
ancienne, précisément de la phase La Tène A1, concentrée dans la partie centrale de
l’emprise ainsi que dans sa partie sud-ouest. Elle se caractérise par plusieurs fosses de
type silo et d’au moins une grande fosse polylobée. Plusieurs tessons découverts hors
contexte  témoigneraient  par  ailleurs  d’une  occupation  du  site  dès  le  Hallstatt.  Ces
occupations pourraient alors être contemporaines d’une nécropole découverte à la fin
du XIXe s. sur le versant est de la colline Bühl, à quelques dizaines de mètres au sud du
diagnostic.
4 L’étude  géomorphologique  confirme  également  le  potentiel  de  ce  secteur  pour  la
découverte de vestiges du Paléolithique. En effet, bien qu’aucun artefact attribuable à
cette période n’ait été observé, plusieurs paléosols pléistocènes ont été mis en évidence
sous les lœss calcaires supérieurs. Il s’agit d’un sol de rang interstadiaire tel que l’on
peut en rencontrer au Weichselien moyen (environ entre 50 000 et 30 000 ans av. J.‑C.)
et  de  deux  possibles  sols  évolués  de  rang  interglaciaire  qui,  vue  leur  position
stratigraphique  sont  au  moins  d’âge  éemien  ou  début  weichselien  (antérieur  à
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70 000 ans av. J.‑C.). Ces paléosols sont conservés à de faibles profondeurs, et le premier
d’entre eux, qui pourrait contenir des témoins d’occupation du Paléolithique supérieur
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